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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Якубова И. П.
УО «Полесский государственный университет»
Yakubova I. ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF INFORMATION 
SECURITY OF CLUSTER ASSOCIATIONS. In modern conditions, clusters are an 
effective tool for improving the competitiveness o f the economy. The article deals 
with issues related to the development o f accounting and analytical support o f cluster 
management.
Рыночная модель экономики и функционирующие в ней организации 
требуют принятия эффективных управленческих решений с целью сохранения 
финансовой устойчивости и финансовой состоятельности.
При выработке краткосрочных и долгосрочных управленческих решений 
нужно основываться на реальной действующей информации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что принятие рационального решения взаимосвязано с 
качественно разработанным учетно-аналитическим обеспечением.
Одним из приоритетов развития промышленного производства Республики 
Беларусь до 2020 г. при формировании конкурентоспособного инновационного 
промышленного комплекса является совершенствование организационных 
форм в промышленности преобразования и оптимизации крупных объединений 
промышленных организаций в хозяйственные общества кластерного типа.
В Республике Беларусь разработана и утверждена Концепция разработана 
в целях оценки имеющегося в Республике Беларусь потенциала и определения 
перспектив и организационно-экономического механизма стимулирования 
кластерного развития национальной экономики в 2013—2015 годах и на период 
до 2020 года.
Информационная система предприятия представляет собой открытую 
систему, образуемую множеством скоординированных информационных 
элементов, которые обеспечивают получение, обработку, хранение и передачу 
необходимой информации в целях эффективной деятельности предприятия. 
Одним из ключевых условий осуществления совместной деятельности 
субъектов кластера является обеспечение соответствующей учётной 
информацией.
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Система бухгалтерского учёта объединяет учётные и аналитические 
операции в один процесс. При этом совершенствуются как общая методология, 
так и нормативные положения учёта и анализа для рационального 
использования в единой учётно-аналитической системе. Непрерывность этого 
процесса и использование его результатов в организации необходимы при 
принятии управленческих решений руководством предприятия.
Бухгалтерский учёт в кластере должен способствовать координации 
взаимосвязей между участниками и обязан стать информационной базой для 
разработки тактики и стратегии развития объединения.
Система бухгалтерского учёта в кластере включает в себя следующие 
элементы: организацию и ведение бухгалтерского учета, формирование 
учетной политики, методику учета объектов, формирование финансовой 
отчетности. Важным этапом при создании системы бухгалтерского учёта в 
кластере является формирование информации об его деятельности как единой 
экономической единицы. Можно сформулировать основные задачи для 
системы учётного обеспечения кластера:
-  учёт хозяйственных операций по целевым направлениям на базе 
бухгалтерского учёта с добавлением нефинансовых показателей;
-  анализ деятельности предприятия по определенным направлениям;
-  контроль над использованием материальных и нематериальных ресурсов 
согласно точным отражением всех хозяйственных операций на этапах 
планирования, учёта, а также достоверности аналитических данных;
-  планирование деятельности предприятия, в частности, хозяйственных 
операций; деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой, налоговой) 
центров ответственности предприятий и кластера в целом;
-  формирование аналитических бюджетов как источников аккуму­
лирования плановой, учётной и аналитической информации.
Таким образом, система учётно-аналитического обеспечения управления 
кластером должна объединять через информационные потоки подсистемы 
учёта, аудита и анализа с целью наиболее полной характеристики фактического 
уровня финансовой устойчивости участников.
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